












The Birth of Sexuality
BARROSO, Isabel
Abstract
Myths reflect social and religious norms. Thus, myths can be considered as a tool to
enforce citizens into a given way of behaviour. Sexual repression being considered one
of the most representatives mechanisms of social control, I would like to consider the
physical references that appear in the Kojiki from the point of view of their meaningful-









































































































《[Transition to monogamy] implied the viola-
tion of a primeval religious law (i.e., practically
a violation of the customary right of all other
men to the same woman) which violation had
to be atoned for or its permission purchased by





































（ 6 ）レビーストロース（C. Lévi-Strauss)『親族の基本構造』或いはエンゲルス（F. Engels)『家族・私有財産・
国家の起源』参照。





























































































































































《Las leyendas de mujeres que conciben al
recibir los rayos del sol eran comunes entre los
mongoles, chinos del Norte y coreanos. Según
Philippi (Kojiki, ed. cit., p. 291)este género de
leyendas, insólitas en la literatura japonesa an-
tigua en donde la divinidad solar estaba asocia-
da, por el contrario, a la feminidad, segura-














































（16 ）Kojiki. Crónicas de antiguos hechos de Japón, p.196, N.B. 289。






























































































































































































































































































《Convertida en Gran Diosa de las tinieblas, en
Gran Perseguidora de la Humanidad, la ofendi-
da diosa Izanami aspira a asfixiar a muerte a
mil seres humanos por día. Nadie escapará a su











《La muerte de Izanami, la madre primigenia,
no es más que una transformación, un cambio;
ella dio la vida y ahora la quita. Convertida en
diosa de la muerte y señora del país de las
tinieblas, únicamente aspira a arrastrar a los

























































































































































《At any rate, the description in verses 4-6 (the
preparations of Amaterasu) obviously derives
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